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MONOGRAFIC SOBRE TEATRE ARGENTí 
A GIRONA. TEMPORADA ALTA 
Maria-Josep Ragué-Arias 
És molt diferent el fet que alguns actors o directors s'instaHin al nostre país per fer espectacles 
de producció local que un grup compacte argentí ens mostri els seu s espectacles. 
El Festival de Temporada Alta ha programat en aquesta edició un monografic de quatre es-
pectacles de Buenos Aires, comissionat per Javier Daulte, quatre espectacles del teatre alternatiu 
argentí de quatre generacions diferents que han estat un exit a Girana. 
Parlant amb Javier Daulte ens deia que a l'Argentina els tres sectors del teatre oficial, privat 
i alternatiu estaven molt ben diferenciats, mentre que a Barcelona aixó no passava perque les 
alternatives -i fins i tot bona part del teatre privat-també depenien de les subvencions públi-
ques.1 preguntant-li per I'alt nivell interpretatiu deis actors argentins ens deia que els espectacles 
no es preparaven pensant en I'estrena, que els assajos podien durar mesos o fins i tot anys, que 
els actors no cobraven els assajos i que el director posava el maxim esfor<; en la preparació deis 
actors com I'element basic de la posada en escena. 
Aixó ha demostrat ser cert. A cap deis quatre espectacles vistos no hi ha cap altra esce-
nografia que uns quants mobles disposats damunt I'escenari. I a tots quatre el que destaca és 
I'homogene'l'tat interpretativa d'alt nivell del conjunt deis actors. 
Ricardo Bartís 
La primera generació presentada ha estat la de I'Sportivo Teatral de Buenos Aires, creat per 
Ricardo Bartís (1949) els anys 80. 
De mol en peor, estrenat el 2005 i coprodu'lt pel teatre Hebbel de Berlín, repetidament premiat 
i representat a moltes ciutats, és una celebració teatral homenatge a Florentino Sánchez, un deis 
grans sainetistes argentins de comen<;ament del segle xx. Aparentment podríem parlar d'una 
astracanada, peró es tracta d'un teatre polititzat i compromes. És un humor estrany, exagerat, i 
una actuació exterioritzada que uneix els crits a la interiorització d'uns personatges grotescos 
pertanyents a dues famOies en constant i profunda crisi, en una decadencia com a institució 
social en la qual tots juguen a aprofitar-se els uns deis altres. Són la representació d'un nucli, 
imatge d'una societat i d'un país. Són la descomposició i la decadencia de la classe mitjana de 
Buenos Aires, la manca de valors humans, la falsedat, la repressió. Són éssers que esperen una 
solució que vingui de I'exterior en una decadencia económica que reflecteix una societat en 
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De mal en peor. Oirecció: Ricardo Bartís. Cía. Sportivo Teatral. Casino de Girona, 
octubre del 2007. 
cnSI. Éssers arru'¡"nats entre els quals es troba un personatge historic i misteriós, una vella ame-
ricana que va ser raptada pels indis araucans i que com a indemnització va rebre uns valors de 
l'Estat que conserva amagats i que tots li volen roba~ Els temes són I'ambigüitat sexual, I'incest, 
la desfeta, la classe més miserable que truca a la finestra, la jove de la familia IIiurada a un mant 
ric per intentar que la familia superi la seva rü¡'na . . Potser estem davant d'una Argentina incapac; 
d'assumir el seu passat. 
Són onze magnífics i extraordinaris actors en una sala que a Buenos Aires era per a trenta 
espectadors i que a Girona ha estat per a seixanta. Tot passa en una sala del segon pis del Ca-
sino de Girona, amb els actors a frec nostre, tocant-nos actors i espectadors. Abans d'entrar a 
la sala, dues habitacions ens mostren una mena de fals museu etnografic que ens parla de les 
aventures nord-americana i deis araucans. Tot és un JOc de temps des del mal com a present, 
cap al pitjor que sera e l futu~ Un mira ll a I'escenari ens permet visualitzar e l passat com espill 
d'un futur que ja no és present, el temps de la representació, que és el nostre. Un extraordi-
nari i sorprenent espectacle en unes coordenades que no tenen res a veure amb el concepte 
europeu de teatre. 
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Daniel Veronese 
L'obra de Daniel Veronese ( 1955) descriu una de les trajectories més rellevants del teatre 
argentí. Primer va ser - i encara continua- El periférico de objetos ( 1989) a partir de la seva 
trajectória inicial com a tite llaire. Després foren les obres que es basen en la presencia fís ica de 
I'actor amb un intensíssim treba ll d' interpretació, portant al límit les possibi litats de I'expressivitat 
escen ica i re fl exionant sobre temes essencials del comportament huma potser més instintiu. 
«Un hombre que se ahoga espía a una mujer que se mata». Aquesta és la frase que uneix 
les seves creacions a partir de T xekhov. L'any passat va presentar la primera, basada en Les 
tres germanes Enguany ha presentat una versió de rOncle Van/o, essencialment I'obra original 
contemporanétzada i fent de professor un insuportable teóric del teatre que critica les formes 
teatrals modernes i e ls directors que sempre repeteixen e l mateix muntatge i que ironitza sobre 
Stanislavski. Veronese introdueix també algun fragment de Les eriades de Genet que interpre-
ten el mateixVania i el doctor Astrov, eapa¡;:os d'aeonseguir verbalitzar alió més dolorós de les 
Espía a una mujer que se mata. Versió lliure de L'oncle Vania, d'Anton Txekhov. 
Direcció: Daniel Veronese. Sala Planeta (Girona), octubre del 2007. 
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relaciones humanes només en el moment que actuen, que fingeixen que no són ells. Un altra 
aclucada d'ull és la de fer interpretar Teleguin a una dona que, en un cert moment, diu «qualsevol 
diria que jo sóc un home». 
Tota I'obra és un crescendo emocional que comenc;:a amb una interpretació gairebé inte-
rioritzada i arriba fins a un darrer tour de force de violencia desfermada amb una emoció que 
frega I'animalitat. 
Gairebé no hi ha escenografia:tres cadires, una tauleta i un angle de paret amb dues portes i 
un petit finestró, un espai redu'idíssim en que s'acumulen els set actors de I'espectacle, set actors 
de rac;:a, amb extraordinaria potencia vocal i física i també amb gran capacitat d'emocionar. 
És el teatre com a maquina de frustració eterna, un mecanisme de soledat, deliri, demencia, 
desorientació. Tot ens parla de la recerca de la veritat a partir de I'art i de la frustració deis 
éssers humans. Són personatges que es passegen per I'avorrida monotonia de la vida amb la 
consciencia que no hi ha res pitjor que ésser conscient d'una vida malgastada. 
Des que entren els espectadors, Sonia i el seu pare són a I'escenari, vestits amb senzillesa, com 
si estiguessin només assajant. És un grup familiar al qual s'han incorporat en una visita el pare i 
la seva nova i jove esposa, de qui s'enamoren el doctor i Vania. La jove i Iletja Sonia s'enamora 
també del doctor i pateix el desengany. És una xarxa de relacions simbolitzada per un grup 
familiar a'illat de la societat i reflex d'aquesta mateixa societat i de la seva frustració. És la Rússia 
decadent o la nostra decadent societat actual. Són éssers mediocres que juguen a ser el que 
no són, conscients que mai no ho podran ser. La tempesta esclatara en una escena abans del 
final. Vania es colpejara, s'arrossegara per terra, semblara que s'ha de trencar. .. tots es donaran 
cops i colpejaran les parets. És una explosió després de la qual semblara que res no hagi passat, 
perque res no pot passar. Vania i la seva neboda Sonia continuaran treballant en els comptes 
de la finca rural fins acabar en un final rotund donant-se ambdós un cop al cap contra la taula 
sobre la qual treballen. Un esplendid espectacle, brillant i absolutament rodó. 
Javier Daulte 
Javier Daulte (1963) I'hem ja adoptat a casa nostra des que els anys 90 va arribar amb Gare 
i Bésame mucho, fins al punt d'arribar a ser director artístic de La Villarroel i estrenar a Barce-
lona bona part de la seva obra. La diferencia és que Nunca fuiste ton adorable, I'espectacle que 
presenta a Girona i que ha recollit ja moltíssims premis, és una producció argentina compacta 
amb grans actors i actrius argentins. 
Es tracta d'un biodrama, una de les obres encarregades a Buenos Aires per un cicle que 
s'havia de basar en persones argentines vives. I Daulte va escollir la seva mare i la seva famnia 
d'abans que ell nasqués. 
En un ritme de dialegs i moviments trepidants, en un caos molt ben organitzat, es tracta d'una 
historia que passa d'avis a néts, deis anys 50 als 70, una historia familiar que va molt més enlla 
d'una comedia de situacions, interpretada per uns actors versatils, expressius, estranys en la seva 
aparenc;:a enfollida, capac;:os d'abarcar-ho tot, de passar d'una edat a una altra només amb el gest 
i I'expressió de la cara, de construir bellesa a partir de models físics atípics. És una inabastable 
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Nunca fuiste tan adorable, de Javier Daulte. Direcció:Javier Daulte. Teatre Municipal (Giro na), 
octubre del 2007. 
(Carlos Fuman) 
serie d'histories d'amor; sobretot frustrants, en una xarxa de parentius luna fusió d'éssers que 
es comuniquen en relacions i casualitats inevitables en I'ambit de la flcció. Són mons íntims que 
semblen consolidar-se d'acord amb els models social s que els determinen. Lavia assenyala el ritme 
familiar per evolucionar a través deis anys cap a una perdua de protagonism . La mare una 
genial Maria Onetto- intenta resoldre els conflictes familiars. Pero al lo que al principi sembla ser 
la iHusió familiar per un canvi de barri esdevindra una familia que es trenca, unes creences que 
desapareixen. La figura d'una véna - Mirta Busnelli porta I'esperpentica i patetlca tragedia 
de la solitud, I'alcohol, I'estafa familiar que la despulla del seu habitacle. Són actrius que criden, 
homes que no es tenen en compte, follia, absurd, somnis que s'enfronten amb la realitat. 
La posada en escena és dinamica, brillant i minuciosament cuidada. També brilla una esce-
nografla senzilla pero no tan despullada com en els altres espectacles argentlns que comentem. 
De fet, aquest va ser I'únic espectacle que es va fer en un espai gran, el del Teatre Municipal de 
Girona. Hi ha algun esplendid número coreograflc i musical protagonitzat per Luciano Cáceres, 
Lorena Forte i Lucrecia Oviedo.Tot té un aire de comedia cinematograflca brillant que acaba 
amb un final de peHícula, d'aquelles que acabaven amb un hoppy end deis que ara ja no es veuen, 
com tampoc estem acostumats a veure espectacles tan brillants com aquest 
Javier Daulte té el projecte de muntar aquest mateix espectacle a La Villarroel amb actors i 
actrius catalans. Sera difíci l que sigui tan atractiu i tan perfecte com aquest espectacle argentí. 
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Claudio Tolcachir 
Claudio Tolcachir (1975) representa la darrera generació teatral alternativa de Buenos Aires 
i, tot i ser el seu un espectacle interessant i reeixit, també molt premiat i convertit en un gran 
exit a la capital argentina, no provoca el gran entusiasme deis altres tres que hem comentat. 
A finals deis anys 90, Tolcachir va crear una sala alternativa, Timbre 4, a un petit pis d'un bloc 
d'apartaments. Lo omisión de lo familia Coleman és el primer espectacle del qual és autor a més 
a més de director. Lobra recull ja aires de modernitat i I'omissió o subtext és protagonista d'una 
historia familiar absolutament estripada i caotica. No sabem res del que ha portat la familia a 
la seva actual i absoluta miseria material, física i moral, al desequilibri físic de tots els seus com-
ponents, a les relacions incestuoses i adúlteres deis seus membres, a la seva absoluta manca de 
valors, a la follia expressada de maneres diferents. 
Lespai escenic esta atape'lt de mobles d'una casa a la primera part i es converteix en I'espai 
d'una habitació de clínica a la segona. Al pis de I'avia -I'únic personatge relativament normal- hi 
viuen la seva filia, un ésser enfollit i desequilibrat sense cap sentiment de maternitat, i els quatre 
fills d'aquesta, tinguts amb diferents pares que mai no van conviure amb ella. La gran, que es va 
criar amb el pare, s'ha convertit en una burgesa que amaga adulteris; I'altra filia és una mena 
d'autista que intenta sobreviure cosint vestits de fira; un deis fills és metge de la soledat més 
absoluta i violenta. Les relacions entre tots aquests personatges són violentes i brutals.Tots s'odien 
i s'estimen en una gran farsa grotesca de ritme vertiginós i desordenat. d'enfrontaments físics i 
mentals com a base de la relació familiar. És la soledat d'un grup redu'lt en un espai ínfim sense 
els elements més indispensables per a la supervivencia. Són la familia o la societat dibuixades 
amb absoluta brutalitat, un nucli huma del qual tots volen fugir. Només la mort final de I'avia els 
permetra disposar d'una altra habitaciá. 
És un espectacle que desconcerta pel frenetic i desordenat ritme inicial, que sobrepassa 
el grotesc i I'absurd, que porta les situacions a uns límits imprevisibles, i en el qual trobem a 
mancar la graduació del ritme i la tensió, la perfecció rodona deis altres espectacles comentats i 
l'homogene'ltat compacta interpretativa, tot i que estem parlant de nivells alts i pode m destacar 
especialment les interpretacions de Miriam Odorico, Lautaro Perotti i Tamara Koper. 
Un fet que ens ha sorpres en aquest cicle tan interessant, a part de I'extraordinari nivell 
actoral, és la tematica comuna centrada en la familia com a metafora de la societat. Segons Javier 
Daulte, a qui també vam comentar aquest fet, la causa és que es tracta deis vincles més primaris, 
la familia i I'amor; on es posen en joc els elements més rics per a una dramatúrgia.Jo hi afegiria 
que potser; com ha passat a algunes epoques en el nostre país, és útil utilitzar situacions cone-
gudes, mites o nuclis d'acció que permetin una crítica que abasta la societat i el país, elements 
més difícils de portar directament a I'escenari per motius polítics i també teatrals. Ha estat una 
coincidencia tematica d'extraordinari interes, la d'aquest cicle. 
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